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Введение 
В контексте вызовов и возможностей 
XXI века современное общество требует, 
чтобы выпускники вузов обладали не только 
профессиональными знаниями, но и обшир-
ными навыками применения иностранных 
языков. Это также выдвигает более высокие 
требования к преподаванию языка в коллед-
жах и университетах. Изменение целей обу-
чения приводит к изменению режима и за-
мысла концепции преподавания, переходу от 
передачи знаний к развитию способностей, 
повышению всестороннего качества иностран-
ных языков. Также изменилась роль препода-
вателей, они больше не будут главным дейст-
вующим лицом обучения в аудитории, а глав-
ным субъектом образовательной деятельности 
в аудитории станут студенты. Многие экспер-
ты и преподаватели дискутировали и иссле-
довали вопрос о методах преподавания ино-
странных языков, в том числе обсуждали ме-
тод «скаффолдинг» как относительно зрелый 
метод обучения на основе конструктивист-
ской теории, которая широко используется в 
практике преподавания во многих предмет-
ных областях и показала значительную эф-
фективность. В этой статье предпринята по-
пытка изучить применение метода «скаффол-
динг» в преподавании иностранных языков в 
университетах. В статье рассматривается, как 
эффективно повысить способность студентов 
технических вузов осуществлять научно-
технический перевод, а также изучить опти-
мизированные стратегии преподавания ино-
странных языков в университетах.  
Конструктивистская теория обучения 
и метод обучения «скаффолдинг» 
Теория «скаффолдинг» является одной из 
конструктивистских теорий обучения. Конст-
руктивизм – это направление когнитивной пси-
хологии. Впервые он был предложен швей-
царским психологом Дж. Пиаже. Основными 
представителями конструктивистской теории 
являются Д. Кац, О. Кернберг, Дж. Пиаже, 
Р.Я. Штернберг. Основное содержание конст-
руктивистской теории обучения ориентирова-
но на студентов, акцент сделан на доброволь-
ном изучении, открытии и активном конструи-
ровании применимости полученных знаний. 
Это не только подчеркивает роль студента как 
субъекта учебного познания, но и не игнори-
рует роль преподавателя в качестве руководи-
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XXI век – это эпоха интернационализации высокотехнологической экономики.
Для того чтобы справиться с вызовами глобализации, специалисты, подготовленные в
научно-технических университетах, должны обладать способностями применения ино-
странных языков, в частности, развитыми способностями научно-технического перево-
да. Метод обучения «скаффолдинг» – это относительно новый метод обучения, осно-
ванный на конструктивистской теории. В рамках нашего исследования «скаффолдинг»
служит для развития студентов до уровня, соответствующего международным стандар-
там, студентов, способных стать субъектами своего образования. Данная статья пред-
полагает изучение принципов и способов применения метода обучения «скаффолдинг»
в процессе формирования компетенций научно-технического перевода у студентов тех-
нических вузов, для получения лучшего эффекта в преподавании и укрепления способ-
ности студентов к научно-техническому переводу. Разработана модель трехэтапной
реализации метода для трех уровней перевода. Предложены мероприятия по реализа-
ции этапов (на примере первого этапа). Результативность модели оценивается на основе
оценки за экзамен. 
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теля. С точки зрения конструктивизма, препо-
даватели больше не являются носителями и 
трансляторами знаний, а становятся организа-
торами, наставниками, помощниками и про-
пагандистами осмысленного конструирова-
ния, а также партнерами или соучастниками 
учебной деятельности студентов. Меняется и 
роль студентов, они становятся активными 
участниками образовательной деятельности  
и активными «строителями» знаний.  
Конструктивистская модель обучения 
гласит, что процесс обучения – это процесс 
конструирования знаний, который включает в 
себя процессы выявления, исследования, кон-
струирования и обсуждения знаний, которые 
не могут удовлетворить образовательный 
спрос при определенных обстоятельствах [1]. 
Конструктивистские режимы обучения вклю-
чают в себя технологии «скаффолдинг», «якор-
ный» и «произвольный доступ».  
Образные термины «скаффординг» или 
«подмостки» изначально пришли из строи-
тельной отрасли, в которой они служат для 
обозначения вспомогательной опорной рамы 
для высотных работ на стройплощадке, где 
специалисты занимаются строительной дея-
тельностью и решают вопросы вертикальной 
и горизонтальной перевозки и возведения 
разного рода опорных рам. Используется ана-
логия такой опоры и поддержки учебных дей-
ствий, где студенты могут воспользоваться 
помощью, предоставленной родителями, пре-
подавателями, согруппниками и другими 
субъектами, чтобы решить задачи, которые 
они не могли выполнить сами. Как только 
студенты смогут самостоятельно выполнить 
определенное задание, помощь, как опора 
после завершения строительства, будет по-
степенно убрана. Многообразные способы, 
предоставляемые студентам со стороны об-
щества, образовательных организаций (педа-
гогов) и семей для содействия психологиче-
скому развитию обучающихся, называются 
«скаффолдинг». Существует множество опре-
делений скаффолдинга. Более влиятельное и 
популярное определение происходит из соот-
ветствующих документов «Программы дис-
танционного обучения и подготовки» Евро-
пейского сообщества (Distance education and 
training program (DGXIII) in European Commu-
nity). Метод обучения «скаффолдинг» опре-
деляется следующим образом: «…такой метод 
обучения должен обеспечивать концептуаль-
ную основу для осмысления знаний. Концеп-
ции в этой структуре необходимы для разви-
тия у учащихся дальнейшего понимания про-
блемы. Поэтому мы должны заранее 
разложить сложные учебные задачи, чтобы 
постепенно углубить понимание у обучаю-
щихся». 
Такой метод обучения ориентируется на 
студента, использует ситуационные, совмест-
ные, разговорные и другие элементы образо-
вательной среды, в полной мере раскрывает 
инициативу, мотивацию и новаторский дух 
студента, в конечном итоге добивается того, 
чтобы студенты успешно достигали цели 
осознания смысла текущих знаний [2].  
Метафора «скаффолдинг» ярко выражает 
помощь, оказываемую преподавателем в про-
цессе конструирования процесса постижения 
смысла, что эквивалентно концептуальной 
структуре, в которой обучающиеся приобре-
тают знания. Эти концептуальные основы мо-
гут помочь обучающимся постоянно обнов-
лять имеющиеся знания и достигать более 
высокого уровня знаний. Концептуальная ос-
нова (рис. 1) состоит в том, что преподаватель 
организует и направляет студентов для прове-
дения разных учебных занятий в аудитории 
посредством ситуационного обучения в соот-
ветствии с разницей между текущим уровнем 
способностей учащегося и целями развития 
будущих способностей, позволяя студенту 
активно изучать ситуацию. Скаффолдинг – 
это абстрактный инструмент, который в ко-
нечном итоге достигает желаемых целей обу-
чения. Конструктивистская теория обучения 
очень подходит для преподавания русского 
языка в вузах, особенно для развития у сту-
дентов способности осуществлять переводы 
научно-технических текстов на русский язык.  
 
Предполагаемая цель – развитие способности к научно-техническому переводу 
Скаффолдинг Концептуальная основа 
(ситуационное обучение) 
Скаффолдинг 
Реальная способность к научно-техническому переводу 
Рис. 1. Концептуальная основа обучения и скаффолдинг 
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Метод исследования 
Нами выдвигается идея, что использова-
ние метода «скаффолдинг» может повысить 
эффективность освоения студентами техниче-
ских вузов компетенций научно-технического 
перевода. Основной целью и предметом на-
шей работы является разработка модели фор-
мирования компетенции научно-технического 
перевода у студентов технических вузов в 
рамках интеграции метода обучения «скаф-
фолдинг». В соответствии с исследователь-
ской целью основными методами являются 
теоретические приемы анализа и синтеза и 
метод моделирования образовательного про-
цесса.  
Результаты. Модель формирования 
научно-технической переводческой 
компетенции у студентов технических 
вузов в рамках интеграции метода  
обучения «скаффолдинг» 
Выпускники технических вузов, рабо-
тающие после окончания университета, неиз-
бежно связаны с некоторыми техническими 
аспектами перевода. Например, в настоящее 
время многие передовые автоматизированные 
производственные линии и станки с ЧПУ и 
другие продукты импортируются из-за рубе-
жа, поэтому выпускникам необходимо иметь 
возможность переводить руководства по про-
дукции или инструкцию на русском языке, но 
реальность такова, что многие выпускники не 
имеют возможности комплексного примене-
ния русского языка, при переводе часто не-
правильно истолковывают или неправильно 
понимают первоначальный смысл документа, 
что не только влияет на понимание и наносит 
бизнес-убыток организации, но и приносит 
ущерб имиджу. В условиях глобализации тех-
нические вузы, исходя из целей подготовки, 
должны вновь осознать и оценить важную 
роль научно-технических навыков перевода 
на русский язык для будущих выпускников, 
чтобы эффективно повысить статус препода-
вания перевода [3], сосредоточив внимание на 
аудировании, разговорной речи, чтении, пись-
ме и так далее, при этом акцент в преподава-
тельской работе делается на развитии у студен-
тов навыков научно-технического перевода. 
В процессе обучения преподаватели долж-
ны основываться на теме обучения и целях 
обучения в соответствии с основными аспек-
тами применения метода обучения «скаффол-
динг», а процесс обучения должен быть спро-
ектирован следующим образом (рис. 2). 
 
Рис. 2. Аудиторный процесс обучения  
по модели формирования 
научно-технических переводческих способностей 
 
1. Предварительный перевод:  
руководство, скаффолдинг 
В соответствии с уровнем знания языка 
студента и ранее существующей базой знаний 
преподаватели должны сначала разработать 
учебную деятельность, чтобы мотивировать 
обучающихся использовать полученные ранее 
знания, помочь им усвоить новую информа-
цию и постоянно конструировать новые 
смыслы, чтобы постепенно достичь следую-
щей стадии учебных целей [4]. Таким обра-
зом, им нужно делать шаг вперед, чтобы 
удовлетворить потребности студентов в зна-
нии основ научно-технического перевода  
на русский язык до поступления. 
В соответствии с педагогическими целя-
ми автор разработал три этапа действий по 
этому пункту. Требуется индивидуальный или 
групповой подход к обучению, чтобы у объ-
екта развилась самостоятельность к изучению 
учебного материала.  
Первое мероприятие (пример). Разделите 
аудиторию на группы, каждая из которых со-
стоит из 4–5 человек, попросите студентов 
работать раздельно, дайте доступ к интернету 
или библиотеке для поиска материалов, свя-
занных с темой (заболевание), затем объеди-
ните часто используемые слова и дайте сту-
дентам их освоить. Лексика является основой 
перевода, и должна быть создана соответ-
ствующая лексическая база для студентов. 
Необходимо убедиться, что у студентов дос-
таточный словарный запас для перевода. 
Второе мероприятие: попросите студентов 
написать «научный» отчет о неизлечимой 
болезни, дайте задание во время занятия пе-
ревести этот текст. Третье мероприятие: по-
просите студентов использовать сайты для 
прослушивания аудиоматериалов для изуче-
ния распространенных фраз, используемых 
для диагностики и лечения заболеваний, а 
также найти аутентичные русские выражения 
и записать их. 
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Посредством вышеупомянутых трех дей-
ствий студенты могут понять незнакомый 
учебный контент перед занятием, мобилизуют 
свой внутренний потенциал для активного 
учения, сориентируются на цели обучения. 
Возможные страхи и опасения нивелируются 
до начала обучения. Основная причина заклю-
чается в том, что студенты не знакомы с забо-
леваниями, которые им предстоит изучать, и 
есть некоторые медицинские словари, кото-
рые не могут дать адекватный способ перево-
да соответствующего термина с китайского 
языка. Эти проблемы могут быть решены 
способом, описанным в следующем пункте. 
2. Процесс перевода: вход в ситуацию, 
исследование деятельности 
Теория ситуационного обучения предпо-
лагает, что обучение контекстуализируется. 
То есть обучение всегда связано с определен-
ной ситуацией. Особенно это касается изуче-
ния языка. Теория ситуационного обучения 
придерживается двух основных принципов: 
во-первых, изучение знаний и навыков долж-
но быть «поставлено» в очень реалистичную 
ситуацию; во-вторых, обучение требует соци-
ального взаимодействия и сотрудничества. 
Преподаватели должны направлять студентов 
в имитируемую реальную ситуацию, связан-
ную с текущими целями обучения. Это требу-
ет от преподавателей изменений учебного 
плана для разработки контекстуализирован-
ной учебной среды в соответствии с заданны-
ми целями обучения; учебный контент орга-
низован в контекстуализированной реальной 
учебной деятельности, чтобы обучающиеся 
могли получить более эффективное обучение, 
участвуя в решении реальных проблем и дру-
гих практических действиях, которые после 
приема на работу они могут осуществить  
в реальности.  
Что касается ситуативного построения, то 
преподаватели, в первую очередь, могут ис-
пользовать анимационные средства. Посколь-
ку они имеют характерный набор слов, звуков 
и изображений, можно использовать мульти-
медийные средства для изучения соответст-
вующей лексики и фразеологии, чтобы обес-
печить конкретный контекст использования 
языка и коммуникации. Это позволит превра-
тить скучные уроки в интересные, трехмерные 
и динамичные сцены из жизни. Некоторым 
студентам трудно составить слова и предложе-
ния, выполнить сложные действия, например, 
такие как разделение русских длинных предло-
жений и слияние китайских коротких пред-
ложений. Студенты могут использовать муль-
тимедийные средства, чтобы сделать простую 
анимацию или короткометражный фильм, 
связанный с содержанием обучения, воспро-
изводить реальные коммуникативные сцены, 
чтобы позволить студентам в смоделирован-
ном контексте сценария осознать подлинный 
смысл языка и обобщить правила перевода. 
Преподаватели также должны в полной 
мере использовать совместное обучение для 
создания ситуаций, которые помогают сту-
дентам самостоятельно исследовать и решать 
проблемы. Так, автор организует группу из 
двух человек-партнеров для обсуждения на 
русском языке открытых вопросов, заданных 
преподавателем, таким образом, чтобы ими-
тация ситуации могла побудить студентов 
участвовать в образовательной деятельности 
и совместно выполнять задачи, поставленные 
преподавателем. На занятиях студенты будут 
применять заранее освоенные слова и фразы, 
укрепляя тем самым свою память. 
В процессе входа в ситуацию преподава-
тель должен дать студентам возможность 
перед началом занятий прояснить учебные 
задачи и цели. Чтобы выполнить задание, 
студенты должны исследовать и изучить ма-
териал в следующих трех аспектах: а) прочи-
тать основную информацию текста с помо-
щью справочников и других средств; б) вни-
мательно прочитать текст, понять статью на 
основе вопросов от преподавателя и получить 
с его стороны ориентиры и управление;  
в) обобщить и проанализировать информацию, 
чтобы найти ответы на вопросы, заданные 
преподавателем. Конечно, в процессе изуче-
ния студенческой деятельности преподавате-
ли не должны оставаться в стороне, им следу-
ет правильно направлять и обобщать резуль-
таты, достигнутые студентами на каждом 
этапе, чтобы избежать отклонений от темы 
обучения и помочь студентам шаг за шагом 
продвигаться по концептуальной структуре. 
3. Окончательный перевод:  
правильное руководство, хорошая оценка, 
разбор метода «скаффолдинг» 
Метод скаффолдинга состоит в том, чтобы 
предоставить студентам концептуальные рам-
ки, связанные с целью обучения, а затем на-
править обучающихся в выбранную проблем-
ную ситуацию, дать им возможность решать, 
исследовать и выявлять новые знания сначала 
самостоятельно, а затем посредством группо-
вого сотрудничества. Концептуально скаф-
фолдинг служит для развития студентов до 
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уровня, соответствующего международным 
стандартам качества. В процессе оценки не-
обходимо реформировать традиционную 
форму экзамена «сосредоточение внимания на 
знаниях и игнорирование способностей» и 
следует принять «формативную оценку + ито-
говый экзамен». Система оценки всесторонне 
оценивает практические навыки применения 
языка, побуждает студентов к более осознан-
ному и эффективному изучению русского 
языка и способствует развитию компетенций 
научно-технического перевода у студентов 
технических вузов.  
Вывод  
Развитие интернационализации компе-
тенций научно-технического перевода у сту-
дентов является важной частью качественного 
образования в вузах и важным аспектом обу-
чения специалистов [5]. То, обладают ли сту-
денты вузов компетенциями, отвечающими 
международным стандартам, имеет сущест-
венное значение для развития личности и об-
щества. Использование метода обучения 
«скаффолдинг» при изучении дисциплины 
«Русский язык» способствует развитию сту-
дентов до уровня, соответствующего между-
народным стандартам качества, способных 
стать субъектами своего образования. Разра-
ботаны три этапа реализации метода «скаф-
фолдинг» при формировании компетенций 
научно-технического перевода и мероприятия 
по реализации этапов.  
Работа выполнена при поддержке грантов 
программы реформы образования пров. Хэй-
лунцзян «Формирование навыков перевода 
технических текстов у аспирантов MTI на фоне 
„новой инженерии“» (SJGY20190234), «Реформа 
и практика системы и модели практического 
обучения магистров-аспирантов MTI на базе 
„Мастерская перевода“» (SJGY20190235) и гран-
та философии и социальных наук пров. Хэй-
лунцзян «Стилистика научно-технического пе-
ревода с русского языка» (17YYB098). 
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The 21st century is the era of the internationalization of a high-tech economy. In order to
cope with the challenges of globalization, specialists trained in scientific and technical univer-
sities must have extensive opportunities for using foreign languages, especially developing scien-
tific and technological translation capabilities. The scaffolding teaching method is a relatively
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new teaching method based on constructivist theory. This article describes the study of the prin-
ciples and methods of applying the scaffolding training method in the process of preparing 
the scientific and technical translation competencies of students of technical universities, in order 
to obtain the best effect in teaching and to strengthen the students' ability to translate scientific 
and technical texts. A model of a three-stage implementation of the scaffolding method for three 
levels of translation has been developed. The measures for the implementation of the stages are 
proposed (on the example of the first stage). The performance of the model is assessed based 
on the results of the exam. 
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